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Om Uddelingen as Hingste-KongtM mien  
ved den Aalborgske Landmandsforsamlings 
Dyrskue 1856.
Tidsskrift for Landoekonomie 4 B . 3 H. har H r. Lector 
P ro s c h  leveret en interessant B eretning om Forhandlingerne 
ved Landm andsm odet i A alborg over H unsdyravl og Dyrskuet, 
og udtaler i Ind ledn ingen  det O n fle , ved sin Gjengivelse af 
det Forhandlede a t  f r e m k a ld e  u d f y l d e n d e  O p l y s n i n g e r .
D e t er for at imodekomme dette , at v i, som Forsam lin­
gens Tillid havde overdraget det Hverv a t uddele Hingste- 
Kongeprcrmien, hvilket H r. Prosch underkaster soerlig Droftelse, 
for vort Bedkommende gribe P ennen  og gjore offentlig Rede 
for vor H andlem aade, idet vi beklage, a t den store Afstand, 
hvori vi boe fra h inanden , har foranlediget, a t  dette skeer 
saa seent.
H r. Lectvren yttrer, hvor han omtaler de forcedlede Heste, 
som navnlig  i Afdelingerne for lettere Heste bleve fremstillede 
ved Dyrskuet: „at m an ikke finder de Egenstaber hos dem, 
„der give dem Adkomst til P rcrm ie, saa udviklede, a t m an 
„med G rund  kan vente dem overforte paa Afkommet. F o r at 
„tage Exempler: det er uncrgteligt, at baade Hingsten, der 
„erholdt Kongeprcrmien og Hammelevhingsten (C atalog  N r. 3) 
„begge ere Heste af R ideflags, men vil man ogsaa paastaae,
„at de med Landhopper kunne producere Heste, flikkede til 
„gtide- eller L uxustrakbrug? og vil m an forbeholde sig, a t 
„der m aa underforstaaes passende H opper 2 : Hopper af 
„samme Prcrg som Hingsten, hvad vil det da egentlig sige, at 
„belonne disse Hingste som Reproducteurer, da der jo neppe 
„findes nogen E g n , hvor m an kan vente a t trcrffe mere end 
„ganske enkelte In d iv id e r , der netop fluide frembyde samme 
„tilfcrldige P rcrg ; tager m an derimod Knabstruphingsten (C a- 
„talog N r. 20) ,  da finder jeg i den en Befleler for svcrrere 
„Heste; thi det er utvivlsom t, a t den med Landheste vil give 
„et godt Afkom."
D i indromme v illig , at den forcedlede Hesteavl her i 
Landet endnu er i sin B arndom , og lader meget tilbage at 
onfle, hvorfor der ved Dyrskuet kun fremstilledes faa m e re  
fo rc e d le d e  og saa godt som ingen c rd le  Heste, men vi antage 
tillige , a t de mange fremstillede gode Hingste og Hopper af 
noget sorcrdlet Race ere velflikkede til at berede Veien for 
forcrdlet A v l, idet gode Fuldblodshingste, parrede med saa- 
danne H opper, give et lang t sikkrere (crdlere) R esultat end 
med Hopper af ublandet Landrace og mene derfor, at en Deel 
af dem kunne anvendes med N ytte i denne R etn ing.
Ved Afmonstringen af samtlige concurrerende Hingste bleve 
vi snart enige om, at V alget enten m aatte falde paa Cochrane 
eller Knabstruphingsten, hvilken sidste vi ansee for en udmcerket 
Hest i sit S l a g s ,  kraftfuld og velskabt, men vi fandt dens 
D ie for lille , frygtede for a t dens Lod, udbredt i det S to re , 
upaatvivlelig  vilde nedsatte Afkommets Vcerdie som H an d e ls­
v are , og havde derfor Betænkelighed ved at udmcerke denne 
mangefarvede Hest med K o n g e p r c r m ie .  Cochrane Hingsten 
derimod har et fljsn t, blankbrunt Lbd og er iovrigt en sårdeles 
smuk og regelmcrssig bygget Hest med et meget a d e lt P r a g .  
U agtet vi nu  vel kunde have onfle t, at vi havde havt for os 
en Hest af adlere O rig in  (den rene Race n arm ere), saa fandt 
vi dog heri ingen Betankelighed ved at tilkjende den Konge- 
p ram ie, deels fordi vi som an fsrt antage, at netop den S la g s
Hingste ere hensigtsmæssige at anvende, deels fordi den alt i 
flere G enerationer er forcedlet og tilhorer en S ta m m e , som 
allerede har stiftet megen N y tte , og hvis Prcrg den aldeles 
bcerer, hvorfor vi ikke kunne dele Hr. Lectorens Anskuelse, a t 
dette fluide vcrre „ t i l f c r l d i g t " .  D en  har nemlig megen 
Lighed med s in  B e d s t e f a d e r .
Fuldblodshingsten I-orst L ocllruns (ved klorost af U o m en - 
t i l ls ) , der var virksom Befleler i det Kongelige S tu tte r ie  paa 
Frederiksborg i mange A ar, hvor den med Hopper af S tu t te ­
riets gamle Racer gav et fortrinligt Afkom, ligesom i Jy lla n d , 
hvor den i flere A ar var opstaldet i A alborg, iscrr parret med 
forcrdlede Hopper efter de tidligere Landstodhingste af engelsk 
og den gamle S tu tte rie race , samt de Levninger, som dengang 
endnu fandtes der af H erregaardsstutterierne i V ensyssel, —  
har leveret mange gode saavel Utide- som Luxuskjoreheste. I  
S jcrlland  har den ib landt en stor Mcengde andre fortrinlige 
Luxusheste efterladt sig det i den Kongelige S ta ld  i sin Tid 
existerende sjeldent fljsnne saavel brune som rode S p a n d , hvoraf 
enkelte Levninger, saavidt vides, endnu forefindes i H ds. M aj. 
Enkedronning Caroline A m alies S ta ld .
Endvidere ligner den s in  F a d e r ,  en H alvblodshingst 
ved I.orst eook runo  af en Frederiksborger S tutteriehoppe, som 
stod paa Lerchenborg som Befleler, og har efterladt sig et for­
trin lig t Afkom saavel af R ide- som Luxustrcekheste, hvilke til 
hsie P riser ere solgte saavel t il  den Kongelige S ta ld  som til 
P riva te .
K o n g e p r o e m ie h in g s te n  selv ved ovenncrvnte Hingst 
af en Knabstruphoppe blev allerede ved Flensborgerforsam lin- 
gens D yrflue i 1854 tilkjendt Kongeproemien der og samme 
D a g  kjsbt af tvende i Hestehandel scerdeles erfarne Mcrnd fra 
Jy lla n d , som opstaldede den i S a llin g , hvor den endnu samme 
A ar vandt den Nissenfle Prcrm ie for en forcedlet Hingst 
200 R d ., hvilken iaa r er tilkjendt den p a an y , foruden forste 
Prcemie ved Viborg A m ts D y rflu e , saa at den har fundet 
Anerkjendelse o g s a a  p a a  a n d r e  S t e d e r .
D et er derfor ifolge Foranforte vor O verbev iisn ing , at 
den med gode Hopper vil kunne levere et vard ifu ld t Afkom, 
saavel tjenligt t il  R ide- som Luxustrakbrug, alt eftersom disse 
passe til den i den ene eller anden R etn ing ; thi at Hopperne 
i Exterieur passe til Hingsten, ansee vi for e n  G r u n d ­
b e t i n g e l s e  f o r  e t h v e r t  f o r n u f t i g t  O p d r a t .
M ed Hensyn til Hr. Lectorens Udtalelse, a t Knabstrup- 
hingsten er en Beskeler for svarere Heste, da ere vi ganske 
enige med ham deri, men ansee den da ikke heldig stationeret 
i Holbek A m t, hvor der kun undtagelsesviis findes Hopper 
flikkede til denne A v l, medens dens rette P la d s  hertil turde 
v a re  T h y , M o rs  eller S a llin g . Derim od kunde vi onfle 
Kongepramiehingsten anviist sin fremtidige Virksomhed i en 
anden E gn  af Landet, hvor dens mange gode Egenskaber 
kunde finde udbredt Anvendelse og hvor Tendentsen for den 
foradlede Hesteavl er storre end i S a ll in g , hvor O pdratterne 
fortrinsviis inclinere for svare Trakheste.
Vi have saaledes afgivet Forklaring over de G runde, som 
bestemte os til at give Cochrane Hingsten F ortrine t og tilfoie, 
a t vi gjorde dette saameget hellere, som vi selv have eiet en 
ikke ringe D eel af dens F o rfad res  Afkom og havt noie Kjendflab 
t i l  denne Race. som vi skatte h s it.
Endelig bor vi ikke slutte denne E rklaring , uden a t udtale 
vor Anerkjendelse af Lector Prosch's Bestrabelser for a t skaffe 
Lys i det M orke, hvori vi endnu samle med Hensyn til 
Principerne for en rationel H u usd y rav l, som turde vare  den 
danske Landm ands vigtigste Form aal i den narmeste Frem tid, 
og tvivle ikke paa, at han vil kunne gavne denne S a g  meget, 
n a a r  P r a x i s  v e l v i l l i g  v i l  r a k k e  h a m  H a a n d e n ,  hvorfor 
vi sn fle , at disse Linier af ham kun ville blive ansete for 
„udfyldende O p ly sn in g e r" , hentede fra vor E rfaring , uden a t 
vi ansee dem for ufejlbare.
Skrevet i December 1858.
A. Branth, Smidth, N. Breinholt,
Klarupgaard. Revnede. Spottrup.
